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Hvor det i dette trykk er henvist til GIV er ment «Internasjonal overens-
komst om befordring av reisende og reisegods på jernbanene (GIV) av 7. 
februar 1970, med tilleggsprotokoll av 7. februar 1970, og med alminnelige 
tilleggsbestemmelser•. Anførte overenskomst gjelder fra 1. januar 1975. 
Bare salgssteder som har tillatelse kan utstede internasjonale billetter og 





1. Disse ekspedisjonsforskrifter (PIV) gjelder ved internasjonal befordring 
av reisende og reisegods etter bestemmelser i internasjonal overenskomst 
angående transport av reisende og reisegods på jernbanene (CIV) og den-
nes alminnelige tilleggsbestemmelser (DCU) og kommer til anvendelse ved 
utstedelse av befordringsbevis etter «Internasjonal tariff for befordring av 
reisende og reisegods• (TCV). PIV gjelder også i forbindelse med fø!gende 




Portugisiske strekninger ikke opptatt i CIV. 
Disse bestemmelser gjelder imidlertid ikke i trafikk mellom de israel-
ske, marokkanske, syriske og tunesiske jernbaner på den ene side og de 
israelske statsbaner på den annen side. 
PIV suppleres eventuelt ved særskilte ekspedisjonsforskrifler til de 
enkelte samtrafikkforbindelser. (Trykk nr. 8822.1, Avdeling 2.) 
2. PIV er bare bestemt til tjenestebruk og må ikke utleveres til publikum. 
Skrivemåte av tall. 
3. Ved påførsel av tall med håndskrift på billetter, reisegodskuponger 
m.v. nyttes følgende skrivemåte: 
0 1 2 3 4 5 6 1- 8 9. 
Tallet 1 kan skrives uten oppstrek. Tallet 'f må skrives med vannrett 
overstrek. 
4- 10. (Reservenr.) 

Avsn i tt A. 
Befordring av reisende. 
Kapittel I. 
Beskrivelse av billetter. 




11. for befordring av reisende nyttes følgende slag billetter og tilleggsbil-
letter: 
a) Enkeltreisende: 
1. Edmonsonske bil lette r. 
2. Kupongbil le!thefter. 
3. Tilleggsbilletter. 
Kuponger til bil letthefter anført under punkt 2 og tilleggsbilletter 
under punkt 3 er enten ferdigtrykte eller blanko. Edmonsonske billetter 
blir bare utstedt som ferdigtrykte. 
b) Fe/lesreisende: 
1 Fellesbil letter 
2 Individuelle billetter. 
3. Tilleggsbi ll etter (samme mønster som nevnt under a) 3.) 
Fell esbillettene er alltid blankobilletter. De blir nyttet sammen med 
kontrollbilletter. 
Individue ll e billetter er enten ferdigtrykte eller blanko. De blir nyttet 
etter bestemmelsene i PIV art. 32. 
c) Reisende i ekstravogner eller ekstratog: 
Fellesbilletter som nevnt under b) for befordring av fellesreisende . 
Trykxing av billetter. 
12. Bil lettene framsti ll es med hensyn til form. størrelse , tekstanordning , 
trykkfarge og pap ir ensartet etter prøver som Jernbanene har vedtatt, og 
12-16 
som er tatt inn i en mønstersamling av internasjonale billetter og reise-
godskuponger (MBI). Denne samling fordeles ikke til ekspedisjonsstedene. 
Tegn og merker på billettene. 
13. Billettene er forsynt med fø lgende tegn og merker: 
a) Tegnet <t på billetter som nyttes i en samtrafikk som er underlagt 
CIV. Kupongbilletthefter bærer dette tegnet bare på omslaget. 
b) Bokstaver, tall eller andre tegn for å betegne salgsstedet. 
c) Den jernbane som framstiller billettene kan selv avgjøre om billettene 
skal forsynes med tørrstempel. Slikt stempel har bare betydning for 
vedkommende forvaltn ing. 
d) Piktogrammet E il på edmonsonske bil letter for tram- og 
tilbakereise eller på ferdigtrykte kuponger for fram- og tilbakereise 
som blir brukt for visse individuelle billetter for deltakere i fellesreiser. 
e) Kjennetegnet [filJ ved elektronisk utstedelse av blankokuponger. 
Farge på billettene. 
14. For så vidt det i disse forskrifter eller i de særskilte ekspedisjons-
forskrifter for den enkelte samtrafikk intet annet er bestemt, er 
- edmonsonske billetter og ferdigtrykte kuponger. grønne for 1. klasse 
og brune for 2. klasse; 
- edmonsonske tilleggsbilletter for overgang til høyere klasse og for en-
dring av reisevei, hvite; 
- edmonsonske billetter , trykt i billettmaskin på salgsstedene. ensartet 
rosa når de ikke kan være av grønn eller brun farge overens-
stemmende med klasse: 1) 
- blankokuponger, te llesbilletter og tilleggsbilletter, rosa på forsiden og 
hvite på baksiden. stammene er hvite (når stammen blir utstedt elek-
tronisk, kan denne også være rosa); 
- kupongomslagene av hvitt papir med blått trykk. 
Edmonsonske billetter. 
Alminnelige bemerkninger. 
15. Edmonsonske billetter er framstill av kartong og er ferdigtrykte. 
16. Edmonsonske billetter er forsynt med en kontrolldel for barn, når de 
kan utstedes både for voksne, barn og hunder. Når det gjelder billetter for 
tram- og tilbakereise, er denne kontrolldelen forsynt med piktogrammet~. 
Edmonsonske billetter trykt bare for barn og hunder er påtrykt •50 % ». 






17. Kupongbil lettheftene består av et omslag med en eller flere kuponger 
som kan være enten ferdigtrykte eller blanko. 
Kupongene kan utstedes: 
- enten som direkte kuponger, 
- eller som lokale kuponger. 
etter bestemmelsene i TCV-tariffens Del I (Trykk 8822 .1 ). 
18. Bestemmelsene for bruk av disse billetter er påtrykt omslagets side 
2 - 4. De er innlatt i Bilag li t il dette trykk. 
19. 1 visse forbindelser som består av både jernbane- og sjøstrekning 
(Storbritannia, Irland via Le Havre eller Cherbourg, Hellas via Brindisi, Ba-
learene, Marokko. Tunisia) nyttes billetter med kontrollavsnitt eller kontroU-
kupong(er) for sjøstrekningen . 
I trafikk med Storbritannia kan nyttes forskjellige serier for hver sjø-
strekning eller kombinasjon av sjøstrekninger. 
I trafikk med Irland via Storbritannia nyttes billetter med kontrollavsnitt 
eller kontrollkupong(er) for sjøstrekningen mellom Kontinentet og Storbri-
tannia . 
Ferdigtrykte kuponger. 
20. På de ferdigtrykte lokale kupongenes forside, i øvre kant, er påtrykt 
navnet til den jernbane hvis strekninger de gjelder til. 
21. Unntatt for kuponger som ikke skal utleveres for barn, har ferdigtrykte 
kuponger (direkte og lokale) i nedre høyre hjørne en kontrolldel for barn. 
Bla nkok.upon ger. 
22. Blankokupongene nyttes både for enkeltre ise og for fram- og tilbake-
reise; de er felles for begge klasser. De er påtrykt koden og/eller symbolet 
ti l den forvaltning som leverer kupongene . 
Det er særskilte kupongmønster med og uten båtkontrollkupong (båt-
kupong), nemlig: 
a) for manuell utstedelse; 
b) for elektronisk utstedelse (disse mønster er helt eller delvis forhånds-
trykt). 
22- 26 
Blankokupongene uten båtkupong består av stammen og den egent-
lige kupongen, de med båtkupong består av stammen, den egentlige ku-
pongen og to båtkuponger, den første for framreisen og den andre for til -
bakereisen. 
Bladene til kupongene for manuell utstedelse tigger over hverandre: 
bladene til kupongene for elektronisk utstedelse ligger over hverandre 
eller de blir trykt etter hverandre. Stammen er påtrykt i utstedelseslandets 
språk betegnelsen •Stamme•; og stammen er plassert ovenpå den egentli-
ge billetten. Elektronisk utstedte billetter behøver ikke å ha stamme hvis 
kupongens data blir lagret elektronisk. 
23. Blankokuponger har ikke kontrolldel for barn. 
Tilleggsbilletter. 
Alminnelige bemerkninger. 
24. Tilleggsbillettene er ferdigtrykte eller blanko. Det kan også brukes 
tilleggsbilletter i edmonsonsk form. 
Blankobillettene består av stamme og den egentlige billett. Stammen 
er påtrykt i utstedelseslandets språk ordet •Stamme•, og stammen er 
plassert ovenpå billetten. 
25. Tilleggsbilletter utstedes for 
- overgang til høyere klasse, 
- endring av reisevei, 
- bruk av visse tog med tillegg (ikke TEE- og IC-tog), 
- andre tilfel le etter særskilt anvisning. 
Fellesbi I letter. 
26. Fellesbilletten består av 3 deler: 
- stammen, som er hvit og som på baksiden er forsynt med rubrikker 
for beregning av fellesreiseprisen pr. deltaker. 
- den egentlige billett. På baksiden er innrettet rubrikker som skal tjene 
tll kontroll av deltakerantallet under reisen. 
- en kontrolldel, •Duplikat•, som utleveres sammen med bil letten og er 
bestemt for kontrollpersonalet i toget. Duplikatet har en merknad med 
rødt, om at det skal inntas av personalet ved billettkontrollen t det 
første fremmede land reisen er berørt av. Hvis fellesbilletten er 
utstedt for interne strekninger i et enkelt land, inntas imidlertid 
•Duplikatet• ved første kontroll i dette land. I samtrafikk med Storbri-
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tannia blir duplikatet alltid innsamlet på båtstrekningen mellom Konti-
nentet og Storbritannia. Det skal derfor forsynes med merknaden 
•Duplikat tor sjøstrekningen - Duplicata pour le parcours maritime -
Duplicate for the sea journey•. 
(Fellesbilletter for fram- og tilbakereise i trafikk med Storbritannia og 
Irland, se art. 70.) 
27. Fellesbillettene kan nyttes for grupper ved samlet enkeltreise og 
fram- og tilbakereise. 
28. For fellesreiser i ekstratog eller for selskapsreiser (programreiser) ved 
regelmessig befordring i ordinære tog, kan de deltagende jernbaner bli 
enige om utstedelse av særskilte billetter. 
29. (Reservenr.} 
Kontrollbiltetter. 
30. Det nyttes edmonsonske kontrollbilletter som gjelder både for enkelt-
reise og for fram· og tilbakereise. 
31. Kontrollbilletten nevnt i PIV art. 30 er hvit for begge vognklasser. 
Individuelle billetter for deltakere i fellesreiser. 
32. Slike billetter utstedes med eller uten •Særskilt billetthefte for inklusiv-
turer• tor reiser som er arrangert gjennom en tidsperiode og i overens-
stemmelse med et program som er godkjent av avgangslandets forvalt-
ning. 
Billettene kan være: 
- Edmonsonske billetter, 
- kupongbilletter innsatt i særskilt hefte for inklusiv-turer, eller 
- seddelbilletter. 
Billettene er på høyre side forsynt med en sekstakket stjerne av 
samme farge som teksten, og er ikke påført pris. 
Alle billettslagene utstedes vanligvis for fram- og tilbakereise: 
- enten med framreise og tilbakereise på fastsatte dager og med be-
stemte tog, 
- eller med framreise på fastsatte dager og med bestemte tog og med 
tilbakereise uten angivelse av bestemte tog. 
32-45 
De dager og de tog som billettene -3kal nyttes til, trykkes vanligvis på 
ferd igtrykte billetter og påføres for hånd uv utstedelsesstedet på blankobil-
letter. Disse angivelser kan også trykkes på et særskilt blad som settes inn i 
heftet for inklusiv-turen. 
33 - 40. (Reserve nr.) 
Kapittel li. 
Utstedelse av billetter. 
Alminnelige bemerkninger. 
Felles forskrifter for alle bilfettslag. 
41. Angivelsene må foretas med kulepenn. Hver forvaltning kan tillate 
sine utstedelseskontorer å nytte skrivemaskin. Angivelsene må være lese-
lige. og kan ikke endres. Feilskrevne billetter opptas som feilstemplet. 
42. Med håndskrift skal påføres både de betegnelser som er foreskrevet 
i etterfølgende artikler og angivelser som •Barn• 1 og «Hund• 1 i utstede1ses-
landets språk og, hvis dette ikke er fransk, tysk, italiensk eller engelsk, 
også på et av disse språk·. Angivelsene •Barn• og •Hund• kan også påføres 
ved symbolske tegn. 
43. Billetter til et tog som etter ruten avgår midnatt (kl. 0.00), forsyne.smed 
den kommende dags dato. 
Dag og måned angis med to tall (I .eks. 01 - 05 - 83). Når stempel nyt-
tes, kan dag angis med en strek og bare ett tall og månedens navn med 
bokstaver (f.eks. - 1. MAI 1983). 
Bifletter for enkeltreisende og hunder. 
44. Hvis ikke annet er foreskrevet i tariffene, må det utstedes en billett 
for hver reisende. 
45. I alminnelighet utstedes blanko kupongbilletter. 
For ofte forekommende forbindelser nyttes edmonsonske billetter el-
ler ferdigtrykte kuponger. Når aldersgrensen for barn ikke er lik for hele rei-
sestrekningen, utstedes blanko kupongbillett. 
11 Påtegningen ullrykt på visse utenlandske språk. er angitt i Bilag I. 
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46-51 
46. Ved forlengelse av gyldighetstiden skal dette angis ved hJelp av stem-
pel med følgende tekst: Gyldighetstiden forlenget t.o.m .... (stempel og 
underskrift av det kontor som er bernyndiget)1 
Denne merknad anføres: 
- for kupongbilletter på omslagets forste side: 
- på baksiden av edmonsonske billetter, eller ved plassmangel, på et 
særskilt blad som festes til billetten. 
Edmonsonske billetter. 
Angivelse av utstedelsesdato. 
4 7. Utstedelsesdatoen angis med datopresse eller med stempel øverst på 
forsiden; ved utstedelse g)E'nnom billettrykkemaskiri på salgsstedet blir da-
toen påtrykt 
Angivelse av første gyldighetsdag. 
48. Når utstedelsesdagen på samme tid ikke er første gyldighetsdag, skal 
på baksiden av billetten anføres «Gjelder fra og med. . • 1) med håndskrift 
eller stempel 
Kon trolldel for barn. 
49. Når bill ett en har en ,kontrol Id el for barn, skal deri ne del fraskil I es av ut-
stedelsesstedet og vedlegges regnskapet hvis billetten utstedes til halv 
pris 
50. Ed monsonske bi 11 etter utleveres bare til barn som har rett til 50 % mo-
derasjon over hele strekningen. 
Kupongbillett hefter. 
Omslag. Hefter. 
51. Kuponger utstedt for en og samme reise skal være innheftet i ett oms-
lag; men hvis reisen delvis inneholder strekninger som ikke er tilsluttet CIV, 
skal kupor,gene som tilhører slike strekninger innsettes i et særskilt omslag 
Omslag og kuponger må ikke inneholde reklame. 
I ett og samme omslag kan innsettes 
- direkte kuponger, 
- kontrollkuponger for sjøstrekninger (båtkuponger), 
- lokale kuponger, 
- t,lleggskuponger i følge PIV art. 25, 
1 I Påtegningen uttrykt på visse utenlandske språk, er angitt i bilag I. 
51- 54 
- tilleggskuponger for benyttelse av visse tog eller vogner, 
- plassbilletter, 
på betingelse av at de er bestemt for en og samme reisende (tariffene kan 
foreskrive unntak). 
Omslaget kan inneholde kuponger til forskjellige vognklasser, og ku-
ponger til tull pris eller til redusert pris hvis ikke de forskrifter som er gitt ut-
stedelsesstedene forbyr dette. 
Kupongene kan nyttes både for lokale og direkte strekninger. 
Fram- og tilbakereisekuponger kan ikke utstedes til forskjellige klasser 
for framreisen og tilbakereisen. Hvis den reisende ønsker å nytte en høyere 
klasse på framreisen eller på tilbakereisen, utstedes tilleggskupong (pris-
forskjell) til kupongen for den lavere klasse 
52. I den utstrekning det er mulig , innsettes kupongene og tilleggskupong-
ene i den rekkefølge de skal nyttes. Tilleggskupong innsettes bak den ku-
pong den er utstedt i forbindelse med. 
53. På omslaget skal utstedelsesstedene angi: 
- Navnet på utstedelsesstedet, ved stempel el ler perforeringspresse, 
- første gyldighetsdag (med håndskrift. eller med stempel) og den opp-
krevde billettpris i utstedelseslandets mynt (forkortelser for de for-
skjellige lands myntslag er angitt i Bilag IV). Hvis omslaget bare inne-
holder en enkelt kupong, behøver ikke prisen påføres omslaget. 
Hvis alle kupongene i et omslag er utstedt elektronisk. kan utstedel-
sesstedet sløyfe anførselen av første gyldighetsdag på kupongomslaget. I 
dette tilfelle må det angis på omslaget •Gyldighet se kupong•, tysk tekst 
•Gultigkeit siehe Fahrschein•, fransk tekst «Validite voir coupon•. 
54. Kuponghefter som utstedes: 
- til eller fra de på det europeiske kontinent beliggende stasjoner tilhø-
rende de tyrkiske jernbaner, 
- til eller i land utenfor Europa må forsynes med påtegningen •Gjelder 6 
måneder f .o.m.•. 
Billetthefter som ifølge tosidige overenskomster utstedes med kortere 
gyldighetstid enn 2 måneder i bestemte forbindelser mellom naboforvalt-
ninger, må forsynes med påtegningen •Gjelder ... dager f.o.m.•. Hvis utste-
delsesstedene for de forannevnte spesielle tilfeller ikke har til rådighet 
særskilt trykte omslag, strykes teksten •Gjelder 2 måneder f.o.m.• påtrykt 
omslaget, og i stedet angis den særskilte gyldighetstid - om mulig ved bruk 
av stempel - på følgende måte: 
«Gjelder 6 måneder f.o.m.• 
henholdsvis •Gjelder ... dager f.o.m.•' 




55. Tegnet ""° trykt på kupongomslaget skal strykes når de innhef-
tede kupongene dekker 
- strekning tilhørende ett enkelt land, eller 
- strekninger som skal tilbakelegges i flere land når strekningene uten 
unntakelse ikke er tilsluttet CIV 
Ferdigtrykte kuponger. 
56. Utstedelsesstedene anfører på hver av kupongene: 
- utstedelsesstedets navn og utstedelsesdato med stempel eller perfo-
re ri ngspresse. 
- prisen. i utstedelseslandets myntsort. 
På ferdigtrykte lokale kuponger skal den strekning (reiseretning) som 
ikke nyttes. strykes. 
Når en kupong utleveres til 50 °lo moderasJon (barn, hund osv ) skal 
kontrolldelen for barn fraskilles og vedlegges regnskapet. 
Blankokuponger. 
57. Blankokuponger utfylles eller trykkes med gjennomskrift, eller de blir 
trykt etter hverandre 
På hver kupong skal på bestemte steder anføres· 
- utstedelsessted og dato ved hjelp av stempel, datamaskin eller per-
Perforering spre ss e: 
- første og siste gyldighetsdag når kupongen blir utstedt av en datater-
minal: 
- betalingsmaten i utstedelseslandets språk. når betalingen ikke skjer 
kontant 
Ved manuell utstedelse r1v kupongen kan forvaltningene frita salgs-
sleden e fra å angi dette 1 1. 
- det serienummer som er angitt i de resp. lands TCV-Hefte li eller 11/111 
når det utstedes en lokal kupong: dette skal bare angis på stammen til 
manuelle utstedte kuponger. Forvaltningene kan allikevel frita utste-
delsesstedene fra å anføre serienummer på lokale blankokuponger for 
sine egne strekninger; 
- avgangsstasjonens navn med den tariffmessige benevnelse. fra ru-
brikkens venstre kant resten av rubrikken skal fullsteindig gJen-
nomstrekes ved manuell utstedelse; 
- bestemmelsesstasjonens navn med den tariffmessige benevnelse (i 
store trykkbokstaver). Dette skal angis i den rubrikk som svarer til den 
klasse som skal nyttes, fra rubrikkens venstre kant, resten av denne 
rubrikken og den ubrukte ru brikken skal fu 11 stendig gJen nomstrekes 
ved manuell utstedelse: 
11 Ved u\sledelseav norske salgssteder angis ikke dette. 
57-59 
- eventuelt reiseveien som også helt eller delvis kan angis med stempel, 
ubenyttet de l av rubrikken skal fullstend ig gjennomstrekes ved manuel l 
utstedelse. Når via-rubrikken ikke nyttes, skal denne fullstendig gjen -
nomstrekes ved manuell utstedelse. 
På kuponger for fram- og tilbakereise med forskjellige reiseveier på 
framreisen og tilbakereisen, skal det foran hver av disse reiseve ier 
ang is «Framreise: ... •og• Tilbakereise ... 0 ) 1l, 
- prisen i utstedelseslandets mynt, og i påkommende tilfelle, avstanden , 
over prisen (i via-rubrikken); 
- eventuelt de rabattsatser som nyttes, grunn, og forkortelse for ved-
kommende lands el ler selskaps navn. For barn skal det bare ang is be-
tegne Isen •Barn .1 log barnets alder, og for hunder angis •Hund• 1 >. 
For landene nyttes følgende forkortelser: 
Algerie .. . ...... . .. ... AL Irland ....... . ........ IRL 
Vest-Tyskland . ... ... .. D Italia .. . .... .. ........ I 
Øst-Tyskland ... .. .. .. DDR Luxembourg ... . ...... L 
Østerrike .. . . . . . .. . . . . A Marokko . . . . .. MA 
Belgia . . .. . ..... .. ... B Norge . . . . . . .. N 
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . BG Nederland . . . . .. NL 
Danmark . . ........... DK Polen ..... . ... . . . . . . . PL 
Span ia . .... . .. . , . , . . , E Portugal .. , .. , . . . .... . P 
Finland . . .. . . ......... SF Romania ....... . . . . . . R 
Frankrike ......... . ... F Sverige . .. . .... . . . . . . S 
Storbritannia og Sveits .... . ... .. . . . .. CH 
Nord-Irland ... . . .. .. GB Tsjekkoslovakia ... . ... es 
Greken land . . .. ... .. .. GR Tyrkia . . .... . ... , .... TR 
Ungarn . .. . . . . .. . . . .. H Jugoslavia .. . ....... . . YU 
Forkortelsene for selskapene er angitt i tariffene. 
Når en blankokupong for enkeltreise utstedes manuelt, skal de ube-
nyttede rubrikker og betegnelsen • Tilbakereise/ Return/Retour /Ruck-
fahrt• overstrekes ful lstendig . Hvis det for en enkeltre ise nyttes blankoku-
pong med båtkuponger, skal båtkupongen for ti lbakereisen vedheftes 
stammen. 
58. En kupong kan ikke utstedes delvis som direkte kupong og delvis som 
lokal kupong . 
59. (Reservenr) 
11 Påtegningen uttrykt på visse utenlandske språk, er angitt i Bi lag I. 
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60. Når moderasjon innrømmes på en forvaltnings strekninger og denne 
moderasjon er betinget av en viss reisestrekning, skal, ved utstedelse av 
flere kuponger, den nedsatte pris for den sc1mlede reise som skal utføres 
over denne forvaltnings strekninger anføres på den siste kupongen. Hen-
visningen •se kupong nr . . ... • ' (siste kupongs nummer) anføres på de øv-
rige kupongene i feltet bestemt for innføring av moderasjonens størrelse. 
61. En enkelt blankokupong kan utstedes over flere på hverandre føl-
gende strekninger som er inntatt i de resp. lands TCV-Hefte li (ei ler 11/111) på 
betingelse av at disse kupongstrekninger: 
- bare berører et enkelt transportforetagende; 
- bare omfatter sammenhengende strekninger. Overføring mellom sta-
sjoner på den reisendes egen bekostning i byer med flere jernbanes-
tasjoner, betraktes ikke som brudd på den sammenhengende strek-
ning; 
- ikke på noen del omfatter en strekning mer enn en gang. 
For italienske strekninger kan en enkelt blankokupong bare omfatte 
flere tilstøtende kupongstrekninger når den samlede avstand ikke blir mer 
enn 700 km. 
Ti I leggsbilletter. 
Alminnelige bemerkninger. 
62. På tilleggsbillettene skal anføres: 
- beskrivelse av den billett det refereres til. 
- det oppkrevde beløp i utstedelseslandets mynt. 
Tilleggsbillett kan enten settes inn i billettheftet sammen med de 
øvrige kuponger, eller den kan utstedes med eget omslag (I.eks. når til-
leggskupongen ikke utstedes samtidig med hovedbilletten). 
Blankobil/etter. 
63. Beskrivelsen av den billett som tilleggsbilletten er utstedt til foretas på 
venstre del av tilleggsbilletten ved å anføre: 
- i rubrikken •Nr.•: den tilhørende bil letts eller kupongs nummer (ikke 
omslagets nummer): 
- i rubrikken •Utstedelsesland•: forkortelsen i henhold til PIV, art. 57; 
- i rubrikken •Billettslag•: betegnelsen •E•' eller «FT • ' alt etter som billet-
ten gjelder for enkeltreise eller fram- og tilbakereise; 
1l Påtegningen uttrykt på visse utenlandske språk. er angitt i Bilag I. 
63-69 
- i rubrikken •Moderasjon•: grunnen, hvis hovedbilletten er utstedt med 
moderasjon. 
Når rubrikkene for angivelse av antall reisende - voksne eller barn -
ikke nyttes, skal de fullstendig overstrykes . 
64. Ved utstedelse av tilleggsb il lett for et av de ti lfelle som er nevnt i P!V 
art. 25, skal det angis en •X• i det passende felt , og de delene som kommer 
i betraktn ing må utfylles manuelt. De ubenyttede rubrikker og tekster for til-
legg nevnt i art. 25 skal fullstend ig overstrekes. 
65. Ved endring av reisevei skal utstedes tilleggsbillett selv om det ikke 
skal oppkreves tilleggsbetaling for den nye re isevei . 
Tilleggsbillett kan bare utstedes for enkeltreise . Ved fram- og tilbake-
reise utstedes en tilleggsbillett for framreisen og en for tilbakere isen . 
Fellesbilletter. 
66. Fellesbil lettens rubriKker skal utfyl les overensstemmende med forkla-
ringene ti l teksten. Linjer og rubrikker som ikke nyttes, skal fullstendig gjen-
nomstrekes. 
67. Når deltakere i en fe llesreise nytter forskjell ige klasser på en eller flere 
delstrekninger, og når den eller de strekninger som det må oppkreves en 
høyere pris for ligger i utstedelseslandei eller er inntatt i TCV-tariffen, kan 
det utstedes: 
- en fellesb illett beregnet for den lavere klasse over den samlede strek-
ning : 
- i tilslutning, en eller flere tilleggsbilletter for den eller de delstrek-
ninger hvor den høyere klasse skal nyttes. Antal l og hva slags 
fellesreise - voksne og barn - for de re isende som nytter den 
høyere klasse anføres på til leggsbilletten. 
68. Kontrollbi ll ettenes nummer skal angis på fellesbilletten, særskilt for 
hver klasse . 
69. Fellesbilletten, duplikatet og kontrollbil lettene utleveres reiselederen 
som skal utlevere hver av deltakerne en kontrollb illett. 
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70. I trafikk med Storbritannia og lrland skal vedlegges to duplikater til fel-
lesbilletter for fram- og tilbakereise. Når det for denne trafikk ikke er lagt 
opp særskilte billettformularer, tas det annet duplikat fra den påfølgende 
fellesbillett, og det gis samme nummer som den fellesbillett det utstedes 
sammen med. Nevnte påfølgende fellesbillett med stamme forsynes med 
passende påtegning av utstedelsesstedet og vedlegges regnskapet som 
feilstemplet. 
71. Når ikke alle deltakerne i en fellesreise kan befordres i samme tog på 
hele eller en del av strekningen, utsteder ekspedisjonsstedet: 
- en fellesbillett for alle deltakerne (hovedbillett): 
- en tilsluttende fellesbillett uten pris for de av deltakerne som blir be-
fordret med et annet tog. 
På hovedbillettens framside anfører ekspedisjonsstedet på passende 
sted følgende merknad: 
•Denne billett skal fra . . . til ... bare nyttes av . .. voksne og . .. barn 
på ... klasse. De øvrige deltakere reiser med tog nr .... med tilsluttende 
fellesbillett nr .... uten pris.•' 
På den øvre del av den andre billetten anfører stasjonen på iøyenfal-
lende måte merknaden. •Tilsluttende fellesbillett til billett nr .. .. ".' For øvrig 
utfylles billettens rubrikker overensstemmende med reisevei, hva slags fel-
lesreise, den nyttede vognklasse, og tvers over rubrikkene bestemt for 
prisan give I ser anføres: .p ri sbere g nin g på hoved-fellesbilletten •. n 
Kontroll bill et ter. 
Alminnelige bemerkninger. 
72. Hver deltaker i en fellesreise med fellesbillett får en kontrollbillett. med 
unntakelse av reiselederen som har fellesbilletten som befordringsbevis. 
73. Kontrollbilletter, som beskrevet i PIV art. 30, fylles ut i samsvar med 
den påtrykte tekst. Når de utstedes til barn som betaler halv pris, skal alle 
de ler være forsynt med angivelsen «Barn» 1• Den ne angivelse skal være i av-
g ang sl andets språk. og hvis dette ikke er fransk, tysk, italiensk eller eng-
elsk. skal den også anføres i et av disse språk. 
74 - 76. (Reservenr.) 
' Påtegningen uttryk1 på visse utenlandske språk, er angitt i Bilag I. 
77- 91 
Tapte kontrollbi/letter. 
77. Finner togpersonalet reisende uten kontrollbilletter, og disse reisende 
erklærer å ha mistet dem, oppfo-dres reiselederen til å henvende seg til en 
passende underveisstasjon eller til framreisens bestemmelsesstasjon. 
Denne stasjon utleverer kontrollbilletter av egen beholdning og anfører på 
disse: 
- på framsiden, anmerkningen •Duplikat»'; 
- på ba!<:siden, tellesbillettens utstedelseskontor. 
Dessuten fører stasjonen på fellesbilletten anmerkningen " . .. (antall) 
tapte kontrollbilletl(er) erstattet med nye kontrollbillett(er) nr .... •1 og setter 
sitt datostempel under. 
Individuelle billetter for deltakere i feflesreiser. 
78. Utstedelsesstedene for de i PIV art. 32 omhandlede billetter, mottar i 
hvert enkelt tilfelle særskilte instrukser fra den forvaltning som tilbyr disse 
billetter. 
79- 80. (Reservenr.) 
Monster på utstedte billetter. 
81. Mønster på utstedte billetter er inntatt i Bilag V. 
82 - 90. (Reservenr.) 
Kapittel Ill. 
Forskjellige forskrifter . 
Utstedelse av billett for reise fra en annen stasjon enn utstedelses-
stasjonen eller fra et grensepunkt til utlandet. 
91. Når en billett utstedes for reise fra en annen stasjon enn utstedelses-
stasjonen eller fra et grensepunkt. skal utstedelsesstedet: 
- nytte en blankokupong, på hvil!<:en avgangsstasjonens navn strykes 
hivs dette allerede er anført; 
- anføre navnet på den stasjon (eller grensepunkt) hvorfra billetten skal 
gjelde. Eventuell rettelse skal bekreftes ved utstedelsesstedets dato-
sfl'.!mpel som anbringes ved siden av navnet på avgangsstasjonen. 
For ofte benyttede forbindelser kan det legges opp ferdigtrykte bil-
letter. 




Dyr som tas med i personvognene. 
(GIV art. 11 § 2.) 
93. For befordring av hunder som reisende bringer med seg, utstedes 
blankobilletter eller ferdigtrykte billetter eller kuponger til 2. klasse til tak-
ster som er ang ilt i tariffene, jfr. PIV art 16 og 4 2. 
Kontrollmerking (kontrollklipping) av billetter. 
94. De vanligst forekommende billetter kontrollmerkes på følgende måte: 
a) Edmonsonske billetter. 
For enkeltreise: 
- Merking ved klipping ovenfra og nedover i billettens venstre kant; 
- merking med tangtrykker på b2.ksiden, parallell med de korte si-
dene. ovenfra og nedover (tangen kan innsettes fra høyre eller fra 
venstre); 
- billetter med kontrolldel for barn skal også ved første billettkontroll 
merkes i kontrolldelen (på framsiden også med tangtrykker). 
For fram- og tilbakereise: 
På framreisen ... 
som billetter for enkeltreise. 
På tilbakereisen ... 
- merking ved klipping nedenfra og oppover i billettens høyre kant; 
- merking med tangtrykker på baksiden, parallelt med de korte si-
dene, nedenfra og oppover {tangen kan innsettes fra høyre eller fra 
venstre). 
b) Kuponghefter 
1. Ferdigtrykte kuponger for en reise (enkeltreise, framreise eller til-
bakereise), blankokuponger for enkeltreise og tilleggskuponger: 
Merking av hver kupong og tilleggskupong foretas i nederste kant fra 
venstre mot høyre; ferdigtrykte kuponger med kontrolldel for barn, 
merkes også i kontrolldelen (i det øverste høyre hjørne) ved første 
billettkontroll. 
2. Blankokuponger for fram- og tilbakereise og ferdigtrykte kuponger 
for fram- og tilbakereise som nyttes for visse individuelle billetter i 
fei le srei setra fikk: 
94-95 
Merking av hver kupong foretas på nederste kant slik 
- på framreisen 
fra venstre til høyre mot midten 
- på tilbakereisen, 
fra høyre til venstre mot midten. 
Ferdigtrykte kuponger for fram- og tilbakereise med kontrolldel for 
barn, merkes også i kontrolldelen (i det øverste høyre hjørne) ved 
første billettkontroll. 
Ved merking med tangtrykker. skal merkingen foretas på framsiden av 
kupongen. 
el Fellesbi/le trer. 
Merking i fe llesbillettens høyre kant rett ut for vedkommende strek-
ning. 
d) Sove - og liggeplassbil/etter. TEE- og /C-tilleggsbif/etter. 
Merking foretas som for kupongbilletter nevnt under b) 1. 
Hvis edmonsonske bille tter eller kupongbilletter som er nyttet helt ut 
må tilbakeleveres den reisend e, anbringes et sluttklipp eller et tangtryk-
keravtrykk på framsiden midt på billettens overkant. 
Ved kontrollmerkingen (klippingen) av billetter må det passes på at 
viktig tekst ikke blir gjort uleselig. 
Billetter eller kuponger som ikke eller bare delvis er nyttet. 
Reiseavbrytelser. 
(CIV art. 7 , 10 § 1 og 23.) 
Bruk av forskrifter for innenlandsk trafikk. 
95. De enkelte jernbaners forskrifter for innenlandstrafikken gjelder når 
den re isende; 
a) Forlanger billettgodtgjøring eller bytte av sin billett før reisen påbe-
gynnes. 
b) vil la allerede klipt billett eller kupong gjøres gyldig til et annet tog. 
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På tegning på bil/erter og kuponger. 
96. Følgende påtegninger skal gis på billetter eller kuponger: 
a) «Fei/klipt" 1 ved siden av et feilaktig anbrakt klipp eller ved et klipp som 
kan gi anledning til tvil om billettens gyldighet. 
b) «Uriktig fraskilt, ennå gyldig» 1, på kuponger som feilaktig er uttatt av 
kupongbilletthefter. 
c) «Ikke benyttet" 1• straks den reisende erklærer ikke å ville tiltre reisen. 
Denne påtegning kan gis enten av avreisestasjonen, eller. hvis billet-
ten eller kupongen er utstedt for reise fra en annen stasjon, av stasjo-
nen på det sted hvor utstedelsesstedet er. 
d} «Ikke benyttet fra . . . til . .... 1 straks den reisende erklærer ikke å ville 
fortsette sin reise. Denne påtegning gis av den stasjon hvor reisen 
avbrytes. 
e l «Skal ikke benyttes fra . .. til . . ·" ' straks den reisende erklærer ikke 
å ville benytte en delstrekning fra avgangsstasjonen eller en mellom-
liggende strekning. 
fl «Benyttet i . . . klasse fra .. . til . . ·" 1 når den reisende på grunn av 
plassmangel i den klasse som hans billett gjelder til , blir anvist plass i 
en lavere vognklasse. 
Fellesreiser. 
97. Ved fellesreiser skal påtegningen angis på baksiden av fellesbil letten. 
Hvis en eller flere deltakere ikke ønsker å foreta reisen, eller bare fo-
retar en del av den, skal stasjonen eller togpersonalet atlestere dette 
overensstemmende med den trykte tekst. Denne attestasjon skal påføres 
lor hvert av de land. hvis strekninger blir berørt. 
Angivelsene om voksne og barn må skje hver for seg. 
De ikke benyttede eller bare delvis benyttede kontrollbi lletter skal 1;ke-
ledes forsynes med liknende attestasjon, også alderen når det gjelder 
barn. 
Forskjellig. 
98. De påtegninger som er foreskrevet i PIV art. 96, skal i de undera) til e) 
omhandlede tilfelle gis, selv om billettene bare angår fremmede transport-
selskaper. 
99. Er vedkommende tjenestemann ikke overbevist om rikttgheten av den 
reisendes opplysninger om ikke-benyttelsen av bi lletten, eller bl ir billetten 
først forevist etter at gyldighetstiden er utløpet, skal det ikke gis noen på-
tegning på billetten. I slike tilfelle oppfordres den reisende til å sende inn en 
skriftlig refusjonssøknad, med begrunnelse for ikke-bruken og med ved-
legg av alle bilag som kan tjene som bevis. 
11 Påtegmngen uttrykt på visse utenlandske sprdk. er angitt i Bilag I, 
100- 101 
100. 
a) De påtegninger som er foreskrevet i PIV art. 96 a), b) og f). skal gis av 
togpersonalet eller stasjonspernonalet, de øvrige påtegninger bare av 
stasjonspersonalet. Det gis ikke påtegninger ved skriftlige henvendel-
ser, unntatt når det er behørig fastslått at det foreligger årsaker som 
menneskelig makt ikke har kunnet avverge (force majeure). 
b) Påtegningene skal gis på baksiden av billettene eller vedkommende 
kupong. eller, hvis det ikke er plass, på seddel som festes godt til bil-
letten; de skal underskrives, og dessuten skal angis sted, dato og i til -
felle tognummer. Hvis de påtegninger som gis av stasjonene er skre-
vet for hånd og ikke stemplet, skal de forsynes med stasjonens stem-
pel. 
c) Skal billetten ikke nyttes mer, skal den samtidig med at påtegning gis, 
overkrysses på forsiden med blekk eller kulepenn. Ved kupongbillett-
hefter skal alle kuponger som ikke nyttes, gis påtegning om ikke-be-
nyttelsen og overkrysses på forsiden. 
Ekspedisjon av reisegods. 
101 . Når det er blitt ekspedert reisegods på en billett som ikke er helt ut-
nyttet (reisegodsstempel på billettens bakside), skal det i påtegningen også 
angis om reisegodset er blitt utlevert underveis eller befordret videre til be-
stemmelsesstasjonen. 
Tapt korrespondanse. Innstilling av tog. 
(CIVart. 13' og 23.) 




a) Ønsker en reisende ved innstilling av et tog eller ved tapt korrespon-
danse på grunn av togforsinkelse å fortsette sin reise i et tog rned høy-
ere billettpris eller over en annen strekning tilhørende de samme 
transportselskaper eller i en høyere vognklasse, skal den stasjon hvor 
toget er innstilt fra eller hvor forbindelsen er tapt. anføre dette på bil-
lettens eller den vedrørte kupongs bakside. Om nødvendig må billet-
tens gyldighetstid forlenges tilsvarende. 
Påtegningen, som anføres på billetten eller omslaget. skal lyde: 
«Tog nr ... . ... . brutt korrespondanse2 gyldig over .. .. .. . . 
innstilt2l 
i tog nr .... på ... klasse to.m ... . (angi om nødvendig den siste dag 
(dag, måned, år) av den forlengede gyldighetstid). (Stasjonsnavn, dato, 
underskrift)3." 
b) I tilfelle det må benyttes en annen vei, må denne angis nøyaktig; for 
reisegodset skal den angis på konduktørkupongen og på merkelap-
pene. 
103. Skal vedkommende stasjon gjøre bil letten gyldig til fortsatt reise ut 
over den opprinnelige gyldighetstid, skjer dette ved slik påtegning: 
0 På grunn av brutt korrespondanse2 gyldig t.o.m ...... . ...... . 
toginnstil ling2 
(dag, måned, årl{stasjonsnavn, dato, underskrift):) .• 
1
1 1 CIV art. 13 bestemmer: 
Blir det på grunn av togforsinkelse ikke korrespondanse med et annet tog eller blir et tog 
helt eller delvis innstilt, har jernbanen når den reisende vil fortsette reisen. såvidt mulig og 
uten prisslillegg å befordre den reisende og hans reisegods til bestemmelsesstas1onen 
med et tog som g.\r enten over den samme eller over en annen strekning Whørende de 
samme baner som den opprinnelige reiserute førte over og som gjør det mulig for den 
reisende å nå sitt reisemål med minst mulig forsinkelse Stasjonsbetjeningen skal i tilfelle 
forsyne billetten med attestasjon om den tapte korrespondanse eller om toginnstillingen og 
skal om nødvendig forlenge billettens gyldighetsfnst samt forsyne den med en påtegning 
om gyldighet over den nye vei. for en høyere vognklasse eller for et tog med høyere 
billettpriser Jernbanen er dog berettiget til i tariffer eller togruter å nekte benyttelsen av 
enkelte tog. 
21 Skriv bare det som passer 
J) Påtegningen uttrykt på visse utenlandske språk. er angitt i Bilag I. 
104-112 
104. Når en reisende er forhindret fra å fortsette sin re ise etter togruten 
og gir avkall på å reise videre, skal vedkommende stasjon på anmodning 
bekrefte dette ved følgende påtegning: 
•Ikke benyttet fra ... til . . . som følge av 
brutt korrespondanse med tog nr .... , 
innstilling av tog nr .... på grunn av . . . ' 
(stasjonsnavn, dato, underskritt)2. • 
Anbringe/se av påtegninger. 
105. Blir påtegningen ikke foretatt med stempel, men skriftlig, skal sta-
sjonsstemplet settes til. I mangel på plass på billetten skal påtegningen 
skrives på en særskilt seddel som festes godt til billetten. 
106 - 110. (Reservenr.) 
Kapittel IV. 
Levering av billetter. 
Forsyning og returnering av billetter foregår etter nedenstående ret-
ningslinjer hvis ikke eventuelt annet er bestemt ved gjensidige avtaler mel-
lom de forskjell ige forvaltninger. 
Omslag. 
111. Omslag leveres: 
- til stasjonene av den forvaltning de hører inn under. 
- til reisebyråer og utenlandske forvallningers representasjonskontorer 
av den betydeligste Jernbaneforvaltning i det land hvor de er belig-
gende og etter overenskomst som er opprettet med denne forvaltning. 
Blankokuponger. 
112. Hver forvaltning forsyner utstedelsessteder som er beliggende i sitt 
land med blankokuponger. 
Har et utstedelseskontor i løpet av ett år utstedt minst 25 blankoku-
ponger for en og samme forbindelse, til samme klasse og etter samme pris-
beregning (ordinær eller nedsatt pris). skal kontoret melde dette til den for-
valtning som har levert billettene. 
0 Skriv bare det som passer. 




113. Hver forvallni ng trykker og n umm e re rer følgende ferd iglrykte ku-
ponger: 
- direkte kuponger som er tillatt å utstede (heri innbefattet edmonson-
ske billetter), 
- lokale kuponger for sine egne lokale strekninger. 
Lokale kuponger leveres på bestilling til andre forvaltninger for leve-
ring videre til utstedelsessteder (stasjoner, reisebyråer og offisielle repre-
sentasjonskontorer) innen deres område. 
Når det til en forbindelse årlig er utstedt minst 200 blankokuponger. 
legger vedkommende forvaltning opp ferdigtrykte kuponger enten: 
- for hvert utstedelsessted, når kupongene skal legges opp for på for-
hånd bestemte utstedelsessteder, eller 
- for samtlige utstedelsessteder under ett når kupongene skal kunne 
utstedes av forskjellige kontorer. 
I siste tilfelle må allikevel ett og samme ulstedelseskontor selge minst 
25 kuponger i året. 
Minste bestilling av ferdigtrykte billetter for en serie må være på 25 styk-
ker og bør ikke overstige ett års behov. 
Rekvirering av ferdigtrykte lokale kuponger av reisebyråene. 
114. Rekvisisjon av ferdigtrykte lokale kuponger gjeldende over uten-
landske strekninger sendes Trafikkontrollkontoret på blankett nr. 
001.230.17 i tre eksemf'larer 
Retur av billetter. 
115. Billetter som av en eller annen grunn må inndras fra salg, skal etter 
forutgående avtale sendes Trafikkontrollkontoret sammen med returliste i 2 
eksemplarer. 
Etter å ha kontrollert riktigheten av de returnerte billetter, sender Tra-
fikkontrollkontoret 1 eksemplar med bekreftelse for mottakelsen tilbake til 
uts ledelsesstedet. 
I tilfelle hvor avregning foretas etter •antall» angis på regnskapsskje-
maet antallet av de returnerte billetter i rubrikken ,Feilstemplet» med 
anmerkningen •R•. 
116 - 120. (Reservenr.) 
Kapittel V. 
Hittegods. 
121. Hittegods behandles etter hver enkelt forvaltnings forskrifter. Angå-
ende forsendelse av slike gjenstander i internasjonal trafikk, se Bilag XII. 
122 - 130. (Reservenr.) 
l 
131 - 133 
Avsnitt 8. 
Befordring av reisegods. 
Kapittel L 
Gjenstander befordret som reisegods. Mottakelse av reisegods. 
(CIVart. 141, 15sisteavsnitt.17, 18og 19.) 
Gjenstander som kan innleveres for befordrinr;;. 
131. De gjenstander som tillates befordret som reisegods, er nevnt i CIV 
artikkel 14 og i de internasjonale tariffer. 
Som •annen emballasje av delte slag• i betydningen av GIV art. 14 § 1 
forstås gjenstander som er lette å håndtere og som lett kan åpnes og luk-
kes. 
Emballering. 
132. Det må særlig påses at reisegodset er sikkert og holdbart emballert. 
Ved manglende eller utilstrekkelig emballasje skal reisegodset likevel 
mottas, hvis det etter reisegodsekspeditørens mening er egnet til befor-
dring. I så tilfelle skal reisegodskupongen (også stamme- og konduktørku-
pongen) påtegnes •Uemballert•2 eller -Mangelfull emballasje•2• Reisegods-
kolli som kan åpnes så meget at innholdet blir synlig, må ikke mottas til 
befordring. Når utilstrekkelig eller mangelfullt emballerte kol li ekspederes 
sammen med godt emballert reisegods i en sending, gjelder ovennevnte 
påtegning bare de dårlig emballerte kolli. 
Merking. 
133. Når reisegods mottas til befordring må det påses at den reisende har 
merket hvert kolli, på et lett synlig sted, med navn, adresse, bestemmel-
sesstasjon og bestemmelsesland. Merkingen må være holdbar, tydelig, 
uutslettelig og må ikke kunne forveksles. Kolli som ikke oppfyller disse be-
tingelser. tilbakevises. Ugyldige angivelser må av den reisende fjernes eller 
gjøres uleselige. 
11 CIV art. 14 bestemmer: 
§ 1. Som reisegods tillates befordret gjenstander i kofferter. kurver. vesker, reisesekker, 
hatteesker eller annen emballasje av dette slag. så vel som denne en,ballasje alene. 
§ 2. De internasjonale laritler kan på visse betingelser tillate andre gjenstander og dyr 
befordret som reisegods. 
§ 3. Jernbanen har ren til å utelukke eller begrense befordring av reisegods i visse tog 
etler togslag. 




134. Vekten skal nøyaktig fastsettes for hver sending reisegods. med 
mindre det i de internasjonale tariffer er fastsatt bestemte vekter for frakt-
beregningen, eller frakten beregnes etter stykktakst. 
Undersøkelse av innholdet. Overtredelse. Tilleggsfrakter. 
(C\V art. 16.) 
Undersøkelse ved innleveringen. 
135. 
al Reisegodsets innhold må bare undersøkes når det er grunn til mis-
tanke om at det inneholder gjenstander, som ikke er tillatt som reise-
gods (art. 14 GIV og internasjonale tariffer), eller som er utelukket fra 
befordring som reisegods (art. 15 GIV og internasjonale tariffer). 
bl Has det grunn til mistanke allerede ved reisegodsets innlevering, skal 
senderstasjonen undersøke det i den reisendes nærvær. Eventuelt 
skal det avvises fra befordring. 
Undersøkelse etter innleveringen. 
136. Oppstår det etter innleveringen mistanke om at det foreligger en 
overtredelse. skal senderstasjonen oppsøke, om mulig før togavgang, in-
nehaveren av reisegodskupongen, og hvis del ved undersøkelsen påvises 
en overtredelse av bestemmelsene i GIV art. 14 og 15, ikke alene forelange 
reisegodskupongen tilbake, men også kreve opp tilleggsfrakt (art. 16, § 3 i 
GIV'); reisegodset tilbakeleveres den reisende og den betalte reisegods-
frakt godtgjøres. 
11 Art. 16, § 3 i GIV bestemmer: 
Ved overtredelse av bestemmelsene i artiklene 14 og 15 skal innehaveren av reisegodsku-
pongen, foruten å betale eventuell differanse i reisegodsfrakten og erstatning for eventuell 
skade, betale en lilleggsa11gift som fastsettes i de internasjonale tariffer. 
137-139 
Gjenstander som ikke er tillatt som reisegods. 
137. Når den reisende ikke finnes, skal senderstasjonen gå fram slik: 
a) Inneholder reisegodset gjenstander som etter art. 14 i GIV og i de in-
ternasjonale tariffer (se foranstående art. 131) ikke er tillatt som reise-
gods, skal det likevel sendes til bestemmelsesstasjonen. Denne skal 
samtidig ved en påtegning på konduktørkupongen som bekreftes ved 
særskilt brev eller om nødvendig ved tjenestetelegram, anmodes om å 
kreve opp tilleggsfrakten, undersøkelseskostnadene, og eventuelt 
prisforskjellen mellom den betalte reisegodsfrakt og den frakt som 
gjelder for befordring av gods med personførende tog. 
b) Det eventuelle brev festes godt ti l konduktørkupongen. 
c) For å muliggjøre oppkreving av eventuell fraktforskjell også i de tilfelle 
del ikke finnes direkte takster for befordring av gods med personfø-
rende tog, skal den stasjon som har påvist overtredelsen føre frakt-
forskjellen på konduktørkupongen, så langt som stasjonen kjenner 
denne, men i alle tilfelle forskjellen over egen forvaltnings strekninger. 
Bestemmelsesstasjonen regner ut frakten over de øvrige strekninger, 
kjenner den ikke takstene, skal den ved telefonisk eller telegrafisk fo-
respørsel be grensestasjonene om å oppgi dem. 
d) Godset kan nektes utlevert til størrelsen av fraktforskjellen blir kjent, 
eventuelt kan tilstrekkelig sikkerhet kreves stilt. 
Gjenstander utelukket fra befordring. 
138. Inneholder reisegodset gjenstander som etter art. 15 i GIV er 
utelukket fra befordring, skal det holdes tilbake og bestemmelsesstasjo-
nen underrettes med tjenestetelegram. Denne anmodes om å forespørre 
reisegodskupongens innehaver om å gi instrukser for viderebehandl ingen 
av det gods som er blitt holdt tilbake. Konduktørkupongen sendes som 
ekspressgods elter bestemmelsene i trykk 8902, siffer 8.10. Grunnen til at 
godset er blitt holdt tilbake, tilleggsfrakten og undersøkelseskostnadene 
angis på konduktørkupongen. 
Undersøkelser. 
139. I mangel av andre rettslige eller reglementariske forskrifter skal det 
ved undersøkelsen tilkalles to vitner, som ikke er i jernbanens tjeneste; 
disse vitner skal underskrive påtegningen på konduktørkupongen om 
undersøkelsen. 
Trykk 8811 
140 - 151 
Oppkreving av omkostningene. 
140. Til leggsavgiften, fraktforskjellen og omkostningene ved undersøkel-
sen skal innkreves av den stasjon som utleverer reisegodset mot avlevering 
av reisegodskupongen. 
Oppdagelse på underveisstasjoner. 
141. Blir det på mellomstasjoner oppdaget en overtredelse av bestemmel-
sene i CIV art. 14 eller 15, skal disse forholde seg som anført i PIV art 
137 - 139. 
Undersøkelse på bestemmelsesstasjonen . 
142. Også bestemmelsesstasjonen skal i den re isendes nærvær under-
sDke innholdet av det ankomne reisegods når den har begrunnet mistanke 
om at reisegodset omfatter gjenstander som er utelukket fra befordring. 
Hvis en utsettelse av undersøke lsen vil medføre fare, og innehaveren af.' 
re isegodskupongen ikke melder seg, skal. i mangel av andre rettslige eller 
reglementariske forskrifter, reisegodset undersøkes i nærvær av to vitner 
som ikke er i jernbanens tjeneste . Eventuelt skal fraktforskjell, tilleggsfrakt 
og undersDkelseskostnadene oppkreves. 
Melding. 
143. Den stasjon som oppdager en overtredelse, skal underrette sin nær-
meste overordnede. 
Nekte a betale. 
144. Hvis den reisende ikke betaler tilleggsfrakten, undersøkelseskostna-
dene og eventuell fraktforskjell eller ikke stiller tilstrekkelig sikkerhet. skal 
sendingen holdes tilbake og fo rholdsordre innhentes hos nærmeste 
overordnede. 
145 - 150. (ReservenrJ 
Kapittel li. 
Ekspedisjon av reisegods. 
(CIV art. 18 og 19.l 
Reisegodskupong. 
151. Reisegods blir innskrevet på reisegodskupong. Denne blir med 
hensyn til form, størrelse, tekst og trykkfarge, framstilt ensartet etter 
151- 154 
mønster som jernbanene har bestemt, og inntatt i en mønstersamling av in-
ternasjonale billetter og reisegodskuponger {MBI). (Denne samling fordeles 
ikke til ekspedisjonsstedene.) 
Reisegodskupongene må bare inneholde tjenestlige angivelser. 
Innskrivning. 
152. Reisegodskupong ene utskrives med gjennom skrift, og bes tår av: 
- stammen, som forblir på senderstasjonen, 
- konduktørkupongen, som følger reisegodset til bestemmelsesstasjo-
nen, 
- reisegodskupongen, som utleveres den reisende. 
Hvert kolli skal påklebes en merkeseddel etter fastsatt mønster. Den 
fylles ut i henhold til angitt tekst. Angivelsene må være lett leselig og på-
føres med latinske bokstaver. Stasjonsnavn og befordringsvei angis med 
den fulle tariffmessige benevnelse . Bestemmelsesstasjonens navn skal 
angis med store bokstaver (versaler). 
Forevisning av billetter. 
153. 
a) Ved innskrivning av reisegods stemples de fremlagte billetter på baksi-
den med reisegodsstemplet. Skjer innskrivningen av reisegodset på 
kupongbilletthefter, stemples alle de kuponger som gjelder for den 
strekning som reisegodset innskrives over. Fribilletter skal også 
stemples, men ikke årsfribilletter og abonnementskort. 
b) Blir reisegodset innskrevet til en mellomstasjon, skal det ved siden av 
stempelavtrykket tilføyes «Reisegods til ... (stasjonsnavneU1 • . 
Utskrivning av reisegodskuponger. 
154. Ved utskrivning av reisegodskupongen må iakttas følgende: 
a) Stasjonsnavn og befordringsvei angis med den fulle tariffmessige 
benevnelse . Hvis det forekommer stasjoner med samme navn, steder 
hvor det er flere jernbanestasjoner, eller når billetten er gyldig over 
flere reiseveier, skal den nøyaktige angivelse fastslås ved å spørre 
den reisende . 
b) Blir det innskrevet reisegods mot forevisning av fribillett, skal billettens 
nummer og art påføres reisegodskupongen. 
11 Påtegningen uttrykt på visse lllenlandske språk. er angitt i Bilag I. 
Trykk 8811 
154-162 
c) Når det benyttes særskilt vogn for befordring av reisegods, skal 
vognens nummer påføres reisegodskupongen. 
d) Det er ikke til latt å foreta rettelser i reisegodskup-ongen. 
Tilleggsekspedisjon. 
155. Når en reisende som allerede har innskrevet reisegods mot forevis-
ning av reisegodskupongen, senere innleverer ytterligere kolli til jernbanen, 
foretas ny innskriYning av disse uten hensyn til eventuell frivekt. 
156 - 160. (Reservenr.) 
Kapittel Ill. 
Forskjellige forskrifter. 
Overlevering av reisegods på overgangs- og grensestasjoner. 
(CIV art. 26 og 4 1.) 
Framgangsmåte. 
161. Overlevering av reisegods fra jernbane til jernbane skjer på grunnlag 
av konduktørkupongene, og ved overtallig reisegods på grunnlag av Følge-
seddel, Blankett nr. 001.536.03 (434) ijtr. Trykk nr. 834). Gjensidig kontroll av 
reisegodset finner bare sted når dette er avtalt mellom forvaltningene. 
Tap eller skade. 
162. 
a) Oppdages eller formodes det ved overleveringen delvis tap av eller 
skade på reisegodset, skal den avleverende forvaltning oppta rapport 
(protokoll) i henhold til art. 41 i CIV. Er det ikke tilstrekkelig tid til å gjøre 
dette, skai overgangsstasjonen gjøre påtegning om dette på konduk-
tørkupongen hhv. på følgeseddelen, Blankett 001.536.03. I så fall skal 
det opptas rapport (protokoll) på tørste stasjon, hvor toget har tilstrek-
kelig langt opphold, eller på bestemmelsesstasjonen. En avskrift av 
denne rapport (protokoll) leveres den reisende uten betal ing. 
b) For øvrig gjelder bestemmelsene for innenlandsk trafikk for den jern-
bane som opptar rapporten. 
163- 166 
Tollformaliteter 
163. Når reisegods blir holdt tilbake ved grensen av tollvesenet, fordi den 
reisende ikke er til stede ved tollbehandlingen, skal bestemmelsesstasjo-
nen underrettes om dette overensstemmende med forvaltningens egne 
forskrifter. 
Forlanger tollvesenet kontroll av reisegods når den reisende har utfyllt 
skjemaet« Tollerklæring for re isegods•, skal personalet til de jernbaner som 
nytter det forenklede tollsystem, hvis mulig 
- få utlevert nøkkel, i tilfelle gjennom mottagerstasjonen, når dette er 
nødvendig for å åpne reisegodset; 
- ved overensstemmelse mellom tollerklæringen og reisegodsets inn-
hold, sende re isegodset direkte til bestemmelsesstasjonen; 
- når reisegodset blir holdt tilbake av tollen, underrette stmks mottaker-
stasjonen som underretter den reisende hvis dette er mulig; 
- eller sende reisegodset til nærmeste stasjon med tollsted når dette er 
mulig og fordelaktig for den reisende. 
Utlevering av reisegods. 
(CIV art. 20 og 41 .) 
Utlevering. 
164. Ved reisegodsets ankomst til bestemmelsesstasjonen skal dette 
sammenholdes med konduktørkupongen og utleveres mot avlevering av 
reisegodskupongen; og i påkommende tilfelle mot betaling av de omkost-
ninger forsendelsen er belastet med (PIV art. 136 - 144). 
165. Når en reisende ikke kan avlevere kupongen, skal reisegodset bare 
utleveres til ham, hvis han tilstrekkelig tydelig kan bevise sin eiendomsrett 




a) Hvis reisegods blir utlevert på en mellomstasjon, skal billetten påteg-
nes: «Reisegodset utlevert i ... {stasjon)1•. Konduktørkupongen skal 
leveres til mellomstasjonen sammen med reisegodset. Denne stasjon 
får av den reisende utlevert reisegodskupongen, forsyner den med 
påtegning om at reisegodset er utlevert og sender den sammen med 
konduktørkupongen til bestemmelsesstasjonen. 
b) På forlangende gis den reisende en skriftlig erklæring om at reisegod-
set er utlevert underveis. 





a) Når reisegods ikke kan utleveres, skal på forlangende av reisegodsku-
pongens innehaver dag og klokkeslett da den reisende forlangte utle-
vering påføres reisegodskupongen , f.eks. •Etterspurt den .. . kl. . . . ' 
(tjenestemannens navn)•. 
bl Mangler bare en del av reisegodset. skal de øvrige kolli utleveres den 
reisende; antallet av disse kolli (med bokstaver) og vekten skal 
påføres reisegodskupongen og konduktørkupongen. Reisegodsku-
pongen får den reisende beholde. Videre skal den reisende anmodes 
om å oppgi, hvorhen det senere ankommende reisegods skal etter-
sendes. For øvrig forholdes overensstemmende med de gjeldende 
bestemmelser ved den mottakende bane. 
Opptakelse av rapport. 
168. Hvis det oppdages eller formodes et delvis tap eller en skade på re i-
segodset. eller hvis den reisende påstår det, skal det i den reisendes nær-
vær opptas rapport (protokoll) på blankett 001.536.10 etter mønster i Bilag 
Ill. 
En avskrift av rapporten leveres den reisende uten betaling. 
Feilsendt og uriktig innskrevet reisegods. 
(GIV art. 20.) 
Reisegods betraktet som feilsendt. 
169. Reisegods betraktes som feilsendt når det helt eller delvis har fulgt 
en annen rute enn den som er foreskrevet i konduktørkupongen, uten hen-
syn til om reisegodset og konduktørkupongen har vært adskilt eller ikke. 
Reisegods som går forbi bestemmelsesstasjonen, betraktes likeledes som 
feilsendt. 
Reisegods som på grunn av en trafikkforstyrrelse sendes en annen 
vei, anses derimot ikke som feilsendt. 
Forholdsregler. 
HO. 
a} Når en stasjon finner feilsendt reisegods, skal den straks sende det 
med de samme befordringsbevis den hurtigste vei til bestemmel~es-
stasjonen og uten ytterligere fraktberegning. I påkommende tilfelle 
rettes den opprinnelig e befordringsvei angitt på konduktørkupongen 
og merkelappene. Om nødvendig forsynes reisegodset med nye 
merkelapper. 
11 PAtegnjngen uttrykt på visse utenlandsk e språk, er angitt i Bila.i I. 
170- 174 
På baksiden av konduktørkuponger, anfører stasjonen: •Feilsendt 
reisegods• (•Bagages devoyes•, «Vers:hlepptes Reisegepiic k•l. 
Hvis konduktørkupongen ikke følger reisegodset, forholdes som an-
gitt i Trykk nr. 834 for trafikk til / tra utlandet. 
bl Når reisegods ankommer til en annen stasjon enn den foreskrevne på 
et sted hvor det er flere jernbanestasjoner, skal denne stasjon under-
rette bestemmelsesstasjonen på den hurtigste måte og be om for-
holdsordre. I slike tilfelle kan reisegodset, hvis den reisende ønsker 
del, enten utleveres på ankomststasjonen, eller elter avtale mellom 
vedkommende stasjoner overføres fra den ene til til den andre stasjo-
nen. 
171. Når en annen stasjon enn den opprinnelige bestemmelsesstasjon ut-
leverer reisegodset til den reisende, skal den sende reisegodskupongen 
og i påkommende t ilfelle konduktørkupongen til den opprinnelige bestem-
melsesstasjon. 
Uriktig innskrevet reisegods. 
172. 
al Reisegods betraktes som uriktig innskrevet når det er innskrevet til en 
annen stasjon eller over en annen vei enn den som er oppgitt av den 
reisende. 
b) Når en stasjon oppdager uriktig innskrevet reisegods, som ikke er be-
stemt for denne stasjon, skal den forholde som anført i PIV art. 170 for 
feilsendt reisegods . På baksiden av konduktørkupongen anføres: •U-
riktig innskrevet reisegods• (•Bagages enregistres inexacteme_nt•, 
«Unrichtig abgefertigtes Reisegepiick•). 
c) Den riktige bestemmelsesstasjon oppkrever mulig for lite betalt frakt. 
regnskapsfører denne etter egen forvaltnings forskrifter og underret-
ter avsenderstasjonen slik at stammekupong og regnskapsbilag kan 
bli rettet. 
Underretning til bestemmelsesstasjonen. 
173. Den stasjon som ettersender feilsendt eller uriktig innskrevet reise-
gods, skal straks telegrafisk underrette bestemmelsesstasjonen. 
174. For øvrig gjelder forskriftene for innenlandsk trafikk for den jernbane 
som fastslår feilsendingen eller den uriktige innskrivning. 
Manglende og overtallig reisegods. 
(GIV art. 20.) 
Trykk8811 
175-181 
175 - 177. Forskrifter om hvordan en stasJon skal forholde seg når det 
fastslås at en hel sending eller ett e ller flere koll i av en sending mangler el-
ler er overtallig. i trafikk t il/ fra utlandet. er inntatt i Trykk nr. 834. 
178 - 180. (Reserve nr.) 
Avsnitt C. 
Sluttbestemmelse. 
181. Disse forskriftene trer i kraft 1 november 1983 og erstatte r de 




Tekstliste over påtegninger på billetter og reisegodskuponer i de for-
skjellige tilsluttede forvaltningers språk eller PIV art. 26, 42, 46, 48, 54, 57, 








1. Dupticata pour le parcours maritime 
2. Duplikat fur die Seestrecke 
3. Duplicato per il percorso marittimo 
4. Duplicate for the sea journey 
5. Duplikat for sjøstrekningen 














1. Validite prolongee jusqu·au . . . 
2 Geltungsdauer verlangert bis .. . 
3. Validitå prorogata tino al . . . 
4. Availability extended up to .. . 
5. Gyldighetstiden for'lenget t.o.m . .. . 
Art. 48. 
1. Valable å partir du . 
2. Gultig vom . . . an 
3. Valevole dal .. . 
4. Valid as trom . . . 
5. Gjelder fra og med .. 
Art. 54. 
l. 
1. Valable 6 mois å partir du . . . 
2. Gultig 6 Monate vom .. . 
3. Valevole 6 mesi dal . . . 
4. Valid 6 months as trom . . . 
5. Gjelder 6 måneder fra og med . 
li. 
1. Valable .. . jours å partir du . . . 
2. Gultig . .. Tage vom .. . 
3. Valevole ... giorni dal .. . 
4. Valid .. . days as trom .. . 
5. Gjelder . . . dager fra og med ... 
Art. 57. 
I. 
1. Aller . . 
2. Hinfahrt . . . 
3. Andata . . . 
4. Outward journey . .. 
5 . Framreise . . . 
li, 
1. Retour ... 
2. Ruckfahrt . . . 
3. Ritorno .. . 
4. Return journey . 
5. THbakereise .. . 
Art. 60. 
1. Voir coupon n° .. . 
2 . Siehe Fahrschein Nr . .. . 
3 . Vedasi tagliando N° . . . 
4 . See coupon No .. . . 



















1. Ce billet n'est utilise de . . . a . . . que par . .. adulles et ... enfants 
en ... c lasse. Les autres personnes voyagent par train , .. avec le bille! 
collectil complementaire n° . .. sans taxe. 
2. Dieser Fahrschein wird von_ , , nach , .. nur durch . .. Erw,:chsene 
und .. . Kinder in .. t<.lasse benutzt. Die ubrigen Personen reisen mit 
Zug ... mit dem Zusatzsammelfahrschein Nr. . . . ohne Fahrpreisbe-
rechnung. 
3. Da . .. a ... questo biglietto a utilizzato da ... adulti e . .. ragazzi in ... 
classe. Le altre persone viaggiano col trena . . . con bigliello collettivo 
complementare n° ... senza prezzo. 
4. This ti cket is being used from . . . to . . . in ... c lass by . .. adults and . . . 
children only. The other passengers are travelling by train .. . with supp-
lementary collective ticket No. . .. issued without charge. 
5. Denne bil1ett skal fra . . . til ... bare benyttes av ... voksne og .. . barn 
på ... klasse. De øvrige deltakere reiser med tog ... med tilsluttende 
fellesbillett nr. . .. uten pris. 
li. 
1. Billet collectif complementaire au bille! n° ... 
2. Zusatzsammelfahrsct:,ein zum Fahrsctiein Nr. 
3. Biglietto collettivo cornplernentare al biglietto no ... 
4. Supplementary collective licket to ticket No. 
5. Tilsluttende fellesbillett til billett nr ... 
Ill. 
1. Taxation sur le bille! collectif principal. 
2. Fahrpreisberechnung aut dem Hauptsammelfahrschein. 
3. Tassazione sul biglietto collettivo principale. 
4. Charges on principal collective tick.et. 




1. Remplace . .. (nombre) . . . contremarque(s) egaree(s) par nouvel le(s) 
contremarque(s) no . . . 
2 . . . . (Anzahl) . . . verlorerie Kontrollkarte(n} durch neue Kontrollkarte(n) Nr . 
. . . ersetzt. 
3. Sostituita(e) ... (nurnero) ... contrornarca(hei smarrita(e) da nuova(e) 
contromarca(he) n° . . _ 
4. Lost control coupon(s) .. . relaced by control coupon(s) No(s) _ 
5 . .. . (antall) .. . tapt(e) ~ontrollbilfett(ed erstattet med ny(e) kontrollb il lett-
(er) nr. 
Art. 96 a. 
1. Poin~onne par erreur 
2. lrrtumlich gelocht 
3. Forato per errore 
4. Clipped in error 
5. Feilklipt 
Art. 96 b. 
1. Detache par erreur, encore valable 
2. !rrtumlich abgetrennt. noch gultig 
3. Distaccato per errore, ancora valevole 
4. Detached in error, still valid 
5. Uriktig fraskilt, ennå gyldig 
Art. 96 c. 
1 . Non uti lise 
2. Nicht benulzt 
3. Non utilizzato 
4. Not used 
5. Ikke benyttet 
Bilag I 
Art. 96 d. 
1. Non utilise de ... å .. . 
2. Nichl benutzt von ... bis .. . 
3. Non utilizzato da ... a .. . 
4 . Not used from ... to .. . 
5. Ikke benyttet fra .. . til . . . 
Art. 96 e. 
1. Ne doit pas etre utilise de . . . å .. . 
2. Nicht zu beni.itzen von .. . bis .. . 
3. Non deve essere utilizzato da ... a . .. 
4. Not to be used from .. . to . . . 
5. Skal ikke benyttes fra ... til 
Art. 96 f. 
1 . Utilise la ... classe de . . . å . 
2. Von ... bis ... die ... Klasse benutzt 
3. Utilizz.ata la . . . classe da . . . a . . . 
4. Used in . .. class from . . . to .. . 
5. Benyttet i . klasse fra ... til .. . 
Art. 102 a. 
1. Trainno .. . correspondance manquee 
supprime 
... , en . .. cfasse iusqu·au . .. 
2. Zug Nr. 
Anschluss versaumt 
ausgefallen 
.. . in . . . Klasse bis ... 
3. Treno N . . 
coincidenza mancata 
soppresso 
. . . , in ... classe fino a ... 
4. Train Nr . .. 
missed connection 
cancelled 
.. . in . . . class until .. . 
5. Tog nr. 
brutt korrespondanse 
innstillet 
. . . på ... klaese t.o.m .... 
;valable via .. . . .. par train n° 
;gultig i.iber .. . .. fur Zug Nr. 
;valevole via .... col t reno N 
;valid via ....... by train Nr. 




1. Par suite de correspondance manQuee valable jusqu·au . .. .... . .. . 
suppression de trains 
W 
Anschlussversåumnis 2. egen _________ gOltig bis . ..... .. . . . . . .. .... . .. . 
Zugausfall 
. coincidenza mancata . 3. In segu1to a ________ valevole fmo a .. . . . . .. .. . 
soppressione di treni 
0 . t missed connection 4 . wing o ____ ____ valid until . ........ . . . . . .. . . .... . 
cancellation of train 
5_ På grunn av brutt korrespondanse gyldig t.o .m . . .. . . . _ . . . . . _ .. . . 
toginnstilling 
Art. 104. 
1. Non utilise de . . . å . .. par suite de 
manque de correspondance du train n° 
suppression du train n° .. ... å cause de ... . . . . . . . . 
2. Von .. . bis ... nicht benutzl, weil 
Anschluss an Zug Nr. . .. versaumt 
Zug Nr. . .. infolge . . . ausgefallen 
3. Non utilizzato da . .. a . . . in seguito a 
mancanza di coincidenza del treno N 
soppressione del trena N . . .... a causa di . . . . . . . . 
4. Not used from . .. to ... owing to 
missing connecting train Nr . .. . .... ... . . .. .. . . . . . 
cancellation of lrain Nr. . .... by reason of . ... . . . 
5. Ikke benyttet fra .. . ti l . . . som følge av 
brutt korrespondanse med log nr .. .. . . ... .. . . . .. . 
innstill ing av tog nr. . . ... på grunn av . . . .. . .. . . . 
Art. 132. 
1. Sans emballage. Emballage insuffisant 
2. Unverpackt. Verpackung mangelhaft. 
3. Senza imballaggio. lmballaggio insufficiente. 
4. Not packed. !nsuflicient packing. 
5. Uemballert. Mangelfull emballasje. 
Bilag I 






Art. 153 b. 
1, Bagages jusqu'å . . . 
2. Reisegepåck bis .. . 
3. Bagagho fino a .. . 
4. Baggage to . . . 
5. Reisegods til 
Art. 166 a. 
1 . Bagage livre å 
2. Reisegepåck ausgeliefert in 
3. Bagag1io consegnato a ... 
4. Baggage deliverecl at . _. 
5. Reisegodset utlevert i . . . 
Art. 167 a. 
1. Reclame le .. . å ... heures 
2. Abgelordert am ... Sid .. . 
3. Richiesto il ... alle ore .. . 
4. Applied for on . .. at ... o'clock. 




Forskrifter for bruk av kupongbilletthefter. 
1. I visse vogner og tog må betales tillegg. 
2. Kupongene i delte hefte utgjør sammen med omslaget en billett. 
Løse kuponger eller kuponger som ikke er forsynt med utstedelsesstedets 
datostempel eller tilsvarende angivelse, er ugyldige. 
3. Befordring på grunnlag av nærværende billett foregår: 
- etter bestemmelsene i «Internasjonal overenskomst om befordring av 
reisende og reisegods på jernbanene (CIV). når befordringen omfat-
ter strekninger tilhørende minst 2 torskjellige lands forvaltninger til-
sluttet denne overenskomst - eller omfatter en strekning tilhørende 
bare en enkelt forvaltning tilsluttet overenskomsten når det gjelder en 
sjøstrekning betraktet som internasjonal i denne overenskomsts be-
tydning. 
- etter bestemmelsene i •Tilleggsoverenskomst til CIV angående jern-
banens ansvar for reisendes død eller skade•, 
- når det gjelder sjøstrekningen ved en kombinert befordring jern-
bane / båt. etter loven vedkommende sjøtransportselskap er under-
lagt. og etter særskilte betingelser utgitt av dette selskap. 
Kupongen(e) i dette hefte er underlagt bestemmelsene i •Internasjonal 
tariff for befordring av reisende og reisegods (TCV)•, med unntakelse for 
kuponger omfattende strekninger tilhørende forvaltninger som ikke er 
tilsluttet TCV. For slike kuponger gjelder bestemmelsene i vedkommende 
forvaltnings lokale tariffer eller. i mangel av sådanne, de av vedkommende 
transportforetagende anvendte bestemmelser. 
4. Hvis intet annet er anført på kupongenes forside, kan reisen tiltres 
når som helst innen gyldighetsfristen. Reisen må være avsluttet med et tog 
som etter togruten skal komme til bestemmelsesstasjonen den siste gyldig-
hetsdag senest kl. 24.00 (I.eks.: en billett som er gyldig 2 måneder f.o.m. 23. 
oktober, kan nyttes senest inntil 22. desember kl. 24.00). 
5. Kupongene må brukes i den rekkefølge de er satt inn i heftet og i 
den reisereln ing de er utstedt for. Hvis flere rundreiser eller tur- og 
returreiser går ut fra samme stasjon, står det den reisende fritt å foreta 
disse reiser i valgfri rekkefølge. 
6. Opphold underve is er tillatt uten formalitet innenfor billettens gyl-
dighetsfrist. I Spania må den reisende få sin bil lett stemplet før reisen fort-
settes. 
7. Billetter til Spania må ved innreise stemples av dette lands gren-
sestasjon, unntatt ved benyttelse av gjennomgående tog eller vogner. 
Bilag li 
(Art 18) 
8. Bare tjenestepersonalet må ta kuponger ut av heftet Personalet er 
forpliktet til å tilbakelevere den reisende feilaktig uttatte kuponger og for-
syne disse med passende påtegning. 
9. Helt ubrukte billetter må leveres tilbake til utstedelseskontoret se-
nest billettens forste gyldighetsdag (inkludert denne dag). 
Søknad om tilbakebetaling for helt ubrukte billetter som returneres et-
ter første gyldighetsdag, eller for billetter som er delvis brukt, må innsen-
des skriftlig innen 6 måneder, regnet fra billettenes utløpsdato, enten til ut-
stedelseskontoret eller til en av de deltagende forvaltninger. I dette tilfelle 
må den reisende, før utløpet av billettens gyldighetstid, straks få denne be-
hørig påtegnet ved den stasjon hvor reisen helt eller delvis er avbrutt. Hvis 
den reisende ikke straks sørger for denne påtegning, påligger del ham selv 
å skaffe bevis på annen måte for den faktiske ikke-benytte lsen. 
10. Den reisende plikter å være til stede ved kontroll som foretas av 
tollmyndigheter eller andre offentlige autoriteter. 
11 . Ved ekspedering av reisegods må billettheftet framvises. 
12. Er billettheftet utstedt av et reisebyrå, er dette byrå utelukkende 
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Algeriske dinarer Kcs Tsjekkoslovakiske kroner 
(CSK) 
Marokkanske dirham t Engelske pund 
(GBP) 
Jugoslaviske dinarer Lei Rumenske lei 
(ROLl 
Danske kroner Leva Bulgarske leva 
(BGLl 
Tyske mark (Vest-Tyskland) Lit Italienske lire 
(ITL) 
Greske drakmer L. Lib. Libanesiske pund 
(LBPI 
Tunisiske dinarer L.Syr. Syriske pund 
(SYP) 
Portugisiske escudos Ltq. Tyrkiske pund 
(TRLl 
Franske franc M Mark fra DDR (Øst-Tyskland) 
(DOM) 
Hollandske gylden N Kr Norske kroner 
(NOK) 
Finske mark Oes Østerrikske schilling 
CATS) 
Belgiske franc Pta Spanske pesetas 
(ESP) 
Luxembourgske franc Rbl Sovjetiske rubler 
(SUR) 
UIC-f ranc RI Iranske rial er 
CIRR) 
Sveitserfranc $ Kr Svenske kroner 
(SEK) 
Ungarske forinter ZI Polske zloty 
(PLZ) 
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(Art. 121) Forskrifter for sending av hittegods 
i internasjonal trafikk. 
Gyldighetsområde 
1. Følgende forskrifter gjelder for forvaltninger som er tilsluttet den in-
ternasjonale jernbanetransportkomite. 
Forsende/se. Alminnelige bemerkn;nger. 
2. Når en gjenstand blir funnet på en forvaltnings område og det er 
konstater! hvem eieren er, sendes hittegodset til eieren snarest, uten å 
underrette denne, enten som ekspressgods eller som post. Hvis eieren 
ikke på forhånd har bestemt forsendelsesmåten, velger avsendelsesstedel 
under hensynstaken til hittegodsets verdi, vekt, størrelse og beskaffenhet 
den befordringsmåte som er mest hensiktsmessig. Postbefordring er som 
regel å foretrekke for små og verdifulle gjenstander. 
Ekspedering som ekspressgods. 
3. 
a) Det internasjonale ekspressgodsfraktbrev adresseres til den stasjon 
som ligger nærmest eierens bosted. 1 
Rubrikken •Senderens erklæringer• utfylles med eierens nøyaktige 
adresse. I rubrikken •Innhold• skrives: Hittegods (Fundgegenstand) og 
i rubrikkene for fraktberegning anføres •Jernbanetjenestesak• (Eisen-
bahndienstsache/ Service). 
b) Prinsipielt kan hittegods sendes til alle stasjoner som er åpne for per-
sontrafikk, uansett om disse er åpne for ekspressgodsekspedisjon el-
ler ikke. 
Vedkommende forvaltning bestemmer hvilke stasjoner som kan eks-
pedere hittegods til utlandet på ekspressgodsfraktbrev. 
Forholdsregler ved bestemmelsesstasjonen. 
4. Bestemmelsesstasjonen underretter snarest eieren om hittegod-
sets ankomst. 
Hvis eieren av hittegodset ikke kan. skaffe troverdig bevis på sin 
eiendomsrett, hvis en uriktig gjenstand er blitt sendt eller hvis eieren innen 
20 dager etter hittegodsets ankomst til bestemmelsesstasjonen ikke har 
hentet sendingen, skal bestemmelsesstasjonen sende hittegodset uten 
omkostninger tilbake til avsenderstasjonen ekspedert på nytt ekspress-
godsfraktbrev vedheftet ut!everingsseddelen til det mottatte ekspress-
godsfraktbrev. 
•> Hit1egodssendi" ger til England og Irland adresseres til: Station Manager. Parcels 
Office. Liverpool Street. London. 
Bilag XII 
Mulig påkomne tollomkostninger strykes igjen ved grensen. 
Ekspedering som post. 
5. Postsending adresseres direkte til eieren. Senderforvaltningen kan 
i tillegg til portoutgifter oppkreve et gebyr for dekning av sine omkost-
ninger, gebyret må ikke overstige det beløp som er nevnt i nedenstående 
punkt 6. 
Portoutgifter, samt eventuelt gebyr tas som postoppkrav eller betales 
av eieren på forhånd. 
Gebyr 
6 . 
a) Til dekning av oppståtte etterforsknings-, lagrings-, transport-, tilbake-
leverings- og tollomkostninger blir ved befordring som ekspressgods, 
uavhengig av hittegodsets verdi, å oppkreve et gebyr svarende til 4 
UIC-francs for sendinger under 5 kg og 8 UIC-trancs for sendinger på 
5 kg og mer. For kikkerter, fotografiapparater, smykker, ur og liknende 
verdifulle gjenstander, som trenger en kostbar innpakning, oppkreves 
8 UIC-francs selv om vekten ikke overstiger 5 kg. Gebyret tilfaller den 
forvaltning som oppkrever det av eieren, og beløpet ska\ ikke fordeles 
mellom de i befordringen deltagende jernbaner. 
Eventuelle tollomkostninger som måtte påløpe sendingen i motta-
kerlandet betales av eieren. 
b) Forvaltninger som etter sitt lands lover må utbetale finnerlønn for hitte-
gods, sender slike sendinger som post mot oppkrav, eller mot forutbe-
taling av omkostningene. 
Andre forskrifter. 
7. For øvrig gjelder vedkommende forvaltnings lokale bestemmelser. 
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Tillegg 
Tilleggsforskrifter til PIV. 
Felles gjennomføringsforskrifter for 
«Tilleggsoverenskomst til CIV om jernbanens ansvar 
for reisendes død og skade.» 
Gyldighetsområde. 
1. De felles gjennomføringstorskrifter for tilleggsoverenskomsten til 
CIV om jernbanens ansvar for reisendes død og skade, regulerer forholdet 
mellom de jernbaner som har tiltrådt nevnte overenskomst. 
2. Disse forskrifter er utelukkende bestemt for tjenestebruk. 
Melding om ulykke. 
3. Det påligger den jernbane som driver strekningen hvor ulykken er 
hendt. å utarbeide en rapport om ulykken. Bestemmelsene i den nasjonale 
rett må i tilfelle iakttas. 
4. Blir ulykken meldt til en annen av de kompetente jernbaner enn den 
hvor ulykken fant sted, anfører førstnevnte jernbane de opplysninger som 
foreligger på blankett nr. 001.519.50' og underretter straks den jernbane 
hvor ulykken fant sted, ved å oversende originalblanketten. Kopi av blan-
ketten leveres til den som har gitt opplysningene. 
Sluttbestemme/ser. 
5. Disse forskrifter Irer I kraft 1. januar 1975. 
1, Nevnte blankett er inntatt in extenso med fransk og tysk tekst som bilag i den 
fransk / tyske utgave av PIV. Blanketten er trykt med tilføyd norsk oversettelse (bl. nr. 
001.519.50) og tilstilt distriktsjefene i et midnre antall. 
Ytterligere eksemplarer kan fås hos Bfv. 

